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Penulisan skripsi ini bertujuan merancang sebuah program aplikasi sistem pakar 
untuk mendiagnosis gangguan jantung pada pasien. Aplikasi ini dibuat sebagai solusi 
untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dokter spesialis jantung pada suatu 
instansi pelayanan kesehatan masyarakat. Metodologi yang dilakukan terbagi dua, yaitu 
metode analisis dengan melakukan studi literatur (mempelajari berbagai buku dan 
sumber pengetahuan yang lain) serta melakukan wawancara kepada pakar, dan metode 
perancangan dengan melakukan representasi pengetahuan ke dalam bentuk yang sesuai 
dengan kebutuhan sistem. Hasil dari perancangan sistem pakar ini adalah sebuah 
aplikasi yang dapat mendiagnosis gangguan jantung pada pasien dengan cukup akurat 
dan memiliki tampilan yang menarik serta prosedur yang mudah dimengerti oleh 
pengguna aplikasi. Dengan adanya aplikasi sistem pakar ini, diharapkan dapat menjadi 
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